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Astrofotografía
  
● Introducción
● Fotografía con cámara digital
● Fotografía con webcam
● Fotografía con DSLR/CCD
● Aficionados haciendo ciencia
● Astrofotografía: La revolución
  
  
  
  
  
  
  
Luna
  
  
  
Campo amplio
  
  
Naves espaciales
  
  
  
  
Videos de la ISS
(International Space Station)
  
  
  
Meteoros
  
  
  
  
  
  
Trazos de estrellas
  
  
  
Foto con webcam
  
Astrofotografía con cámara web
  
Video webcam
  
  
  
  
  
  
Telescopio con DSLR / CCD
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Proceso
  
  
  
  
  
  
  
Ruido térmico
  
Defectos en la óptica
  
Eliminación de gradiente
  
  
Timelapses
  
  
  
Ciencia por astrónomos aficionados
● Astrometría de dobles
● Fotometría
● Variables
● Supernovas
● Exoplanetas
  
Astrometría de 
dobles
  
Fotometría de variables
  
Fotometría de exoplanetas
  
Supernovas
  
Descripción del Catálogo Messier
”Cúmulo de estrellas, un poco por encima 
de la eclíptica, entre el arco de Sagitario y 
el pie derecho de Ofiuco”
Catálogo Messier, Jose Luis Comellas
  
  
Investigación
  
Mucho más allá de la luz visible
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Efecto Doppler
  
  
  
  
  
  
  
  
  
¿La imagen más importante que se 
haya tomado nunca?
  
  
  
12.000.000 de imágenes
10.000 galaxias
100.000.000.000 estrellas
¿Cuántas estrellas?
  
12.000.000 de imágenes
10.000 galaxias
100.000.000.000 estrellas
=
12.000.000.000.000.000.000.000
12 mil trillones
  
12.000.000.000.000.000.000.000 
estrellas
entre
6.700.000.000 habitantes
  
12.000.000.000.000.000.000.000 
estrellas
entre
6.700.000.000 habitantes
=
1.800 billones de estrellas
  
¿Cuántos planetas?
¿Vida?
  
  
  
  
¿Qué más?
  
Gracias!
